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This paper proposes a method to support the construction
of HTML wrappers, which are software modules to transform
Web contents written in HTML into XML data. In our ap-
proach, (1) we model the problem of wrapper construction
as a generalization of the problem of DTD extraction from
XML data, and (2) we define a measure to find good wrap-
pers as a combination of the appropriateness of DTDs and
the concreteness of wrappers. This paper explains the pro-
posed method and shows the result of applying the proposed
method to actual Web pages.
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Fig. 10 Part of Score Table
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Fig. 11 Distribution of Scores
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